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Οι εξαιρετικές σχέσεις του Ιράν με την Δύση και 
κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δι-
αταράχθηκαν εντόνως μετά την επανάσταση στο 
κράτος της Μέσης Ανατολής το 1979. Οι εντάσεις 
στις σχέσεις αυτές συνεχίστηκαν με το έναν ή τον 
άλλον τρόπο μέχρι το 2005, οπότε και η κατάστα-
ση σχεδόν εκτροχιάστηκε με την ανάληψη της ηγε-
σίας του Ιράν από τον Μαχμούτ Αχμεντινετζάτ. Η 
διακυβέρνηση της χώρας από τον, κατά μάλλον 
γενική ομολογία υπερσυντηρητικό,1 Αχμεντινετζάτ 
ο οποίος εισηγήθηκε και προήγαγε το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν, οδήγησε τον Οργανισμό των 
Ηνωμένων Εθνών στην υιοθέτηση σχετικών ψηφι-
σμάτων που καταδίκαζαν το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν (απόφαση 1696 της Γενικής συνέλευσης 
το 2006)2, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Συμ-
βουλίου των Υπουργών,3 αλλά και μεμονωμένων 
κρατών όπως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε-
1 Γιάννης Χατζόπουλος, «Μαχμούντ Αχμεντι-
νετζάτ, ο αμφιλεγόμενος ηγέτης του Ιράν» http://
neapolitiki.gr/%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%BC
%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84-%CE%B1%CF
%87%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9
%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE
%BD%CF%84-%CE%BF-%CE%B1%CE%BC%CF%8
6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%8C%CE
%BC
2 Resolution 1696 (2006) Adopted by the 
Security Council at its 5500th meeting, on 31 July 
2006 http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/1696%282006%29
3 Περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του Ιράν, 
04/11/2016 http://www.consilium.europa.eu/el/
policies/sanctions/iran/
ρικής μέσω απαγορεύσεων οικονομικής φύσεως 
από το αρμόδιο Υπουργείο των Οικονομικών4. Ως 
κύριο νομικό επιχείρημα καθίσταται η συνθήκη 
μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, που τέθηκε 
σε ισχύ το 1970- Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons (γνωστή και ως NPT), σύμφωνα 
με την οποία μόνο σε πέντε κράτη αναγνωρίζεται 
το δικαίωμα να κατέχουν πυρηνικά όπλα. Τα κράτη 
αυτά είναι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα 
οποία δεν συμπεριλαμβάνεται το Ιράν (Μεγάλη 
Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής). Παρά την έντονη πίεση από πλευ-
ράς Δύσης προς το Ιράν για τον μη εμπλουτισμό 
ουρανίου, η κυβέρνηση της Τεχεράνης συνέχισε 
κανονικά το πυρηνικό πρόγραμμά της. 
Η αλλαγή ηγεσίας, όμως, στην χώρα το 2013 με 
την νίκη στις προεδρικές εκλογές του πιο μετριοπα-
θούς Χασάν Ρουχάνι αποτέλεσε τον κινητήριο μο-
χλό για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Δυτι-
κών και του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 
του ίδιους έτους στην Γενεύη με την συμμετοχή 
αντιπροσωπειών από το Ιράν, τα πέντε μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας (Μεγάλη Βρετανία, 
Γαλλία, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα /P5), την Γερμανία, αλλά 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU) μέσω της Ύπατου 
Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας, κάτι όχι τόσο σύνηθες στο 
Δίκαιο των πολυμερών συμβάσεων σε Διεθνές Επί-
πεδο. Ταυτόχρονα, διμερείς διαπραγματεύσεις του 
Ιράν και τις ΗΠΑ συνεχίζονταν παράλληλα. Στόχος 
4 OKce Of Foreign Assets Control https://www.
treasury.gov/ofac/downloads/561list.pdf
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ήταν από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας 
του Ιράν, όπως είναι η επίσημη ονομασία της χώ-
ρας, να αρθούν οι οικονομικές κυρώσεις που δέ-
σμευαν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 100 
δισεκατομμυρίων δολαρίων5 και να νομιμοποιηθεί 
το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από την πλευρά των 
υπόλοιπων εμπλεκομένων, των σύγχρονων Μεγά-
λων Δυνάμεων, κύρια επιδίωξη ήταν ο έλεγχος και 
ο περιορισμός της επιθετικότητας του Ιράν και της 
δυνατότητας του για μελλοντική παραγωγή πυρη-
νικών όπλων. 
Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν με επιτυ-
χία στις 14 Ιουλίου 2015 στην Βιέννη. Στην διάρκεια 
αυτών των πολύμηνων διαπραγματεύσεων σημει-
ώθηκε ρεκόρ συναντήσεων μεταξύ των υψηλότα-
των αξιωματούχων των Υπουργείων Εξωτερικών 
έκαστου συμβαλλομένου μέρους. Χαρακτηριστι-
κό αποτελεί το γεγονός ότι οι Υπουργοί Εξωτερι-
κών Η.Π.Α και Ιράν συναντήθηκαν 18 φορές σε 11 
(!) διαφορετικές πόλεις6. Με την συμφωνία Joint 
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) που υπο-
γράφθηκε μεταξύ των άνωθεν αναφερόμενων δι-
απραγματευόμενων μερών, το Ιράν έγινε η πρώτη 
αναπτυσσόμενη χώρα με αναγνωρισμένο πυρηνι-
κό πρόγραμμα και ταυτόχρονα υπήρξε η πρώτη 
και μοναδική έως τώρα περίπτωση που κατόρθωσε 
να απεμπολήσει μέτρα του Συμβουλίου Ασφαλεί-
ας υπό το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών. Επίσης ήταν η πρώτη φορά που άρθηκαν 
κυρώσεις κατά του Ιράν σε σχέση με το πυρηνικό 
του πρόγραμμα. 
Περνώντας στη συνθήκη αυτή καθαυτή αξίζει 
να αναφερθεί πως, πέραν του γεγονότος ότι επρό-
κειτο για μια κλασσική πολυμερή διεθνή συνθήκη, 
η σύμβαση αυτή πρωτοτύπησε με κάποια ποιοτικά 
της χαρακτηριστικά και κυρίως με την υπεραναλυ-
τικότητα των άρθρων της. Άλλωστε αποτελεί την 
μεγαλύτερη σε αριθμό σελίδων (159) συμφωνία 
από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ομοίως με κάθε διεθνή συνθήκη, το JCPOA, 
όπως ονομάζεται η συμφωνία, χωρίζεται σε δύο 
μέρη, το προοίμιο και το κύριο μέρος. Στο προοίμιο 
5 Νέα δεδομένα στη ναυτιλία δημιουργεί η 
άρση των διεθνών κυρώσεων στο Ιράν, του ΑΠΕ-
ΜΠΕ http://www.kathimerini.gr/847995/article/
oikonomia/die8nhs-oikonomia/nea-dedomena-
sth-naytilia-dhmioyrgei-h-arsh-twn-die8nwn-
kyrwsewn-sto-iran
6 ht tps : / /en .wik ipedia .org/wik i / Jo int_
Comprehensive_Plan_of_Action#Records
αναφέρονται τα κίνητρα συνομολόγησης της συν-
θήκης, προγενέστερες συμφωνίες που αποτέλεσαν 
την βάση σύναψης της παρούσας και κάποιες γε-
νικές αρχές και δεσμεύσεις των μερών. Στην προ-
κειμένη περίπτωση, ανάμεσα στις διατάξεις του 
προοιμίου, άξιο αναφοράς και ανάλυσης αποτελεί 
η ρητή δέσμευση του Ιράν πως με την εφαρμογή 
της συμφωνίας, το πυρηνικό του πρόγραμμα θα 
στοχεύει σε αμιγώς ειρηνικούς σκοπούς και πως σε 
καμία περίπτωση δεν θα επιδιώξει την ανάπτυξη 
πυρηνικών όπλων. Επιπρόσθετα, τονίζεται η ση-
μασία της Συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών 
όπλων (Non Proliferation Treaty- NPT) ως θεμέλιο 
της συμφωνίας και των γενικότερων σχέσεων των 
συμβαλλομένων μερών σχετικά με τη χρήση των 
πυρηνικών όπλων και το Ιράν υπήρξε η πρώτη 
χώρα που δέχτηκε εθελοντικά αυστηρότερους 
από τους προβλεπόμενους στην NPT περιορι-
σμούς. Παράλληλα, το Joint Comprehensive Plan of 
Action κάλεσε τον IAEA, δηλαδή την Διεθνή Υπηρε-
σία Ατομικής Ενέργειας, να συμβάλλει στον έλεγχο 
εφαρμογής των εθελοντικών όρων της συμφωνίας 
σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αντίθετα, μια 
Κοινή Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους 
όλων των μερών θα είναι υπεύθυνη για την τήρη-
ση της εφαρμογής της συνθήκης. Κλείνοντας σχε-
τικά με το προοίμιο, προβλέπεται και συνάντηση 
των μερών σε επίπεδο υπουργών κάθε δύο χρόνια 
αλλά και νωρίτερα, αν παραστεί ανάγκη.
Όσον αφορά στο κύριο μέρος της συμφωνίας, 
αυτό διαιρείται σε δύο μέρη: την περιγραφή λει-
τουργίας του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν 
και την κλιμακωτή κατάργηση των κυρώσεων από 
πλευράς του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, των 
Η.Π.Α και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, ο 
εμπλουτισμός ουρανίου, βάσει της συνθήκης, από 
την Ιρανική Πολιτεία θα μπορούσε να αποτελέσει 
τον τίτλο ενός ξεχωριστού άρθρου καθώς διαπι-
στώνεται η εξοντωτική περιγραφή των όρων πραγ-
ματοποίησης του. Αντί αυτού θα προβούμε σε μία 
περιεκτική ανάλυση των βασικότερων στοιχείων. 
Καταρχάς, τίθεται το όριο του 3,67% σχετικά με 
τον εμπλουτισμό, ποσοστό απαγορευτικό για την 
δημιουργία πυρηνικής βόμβας 7, αλλά ταυτόχρο-
7 Gary Samore, “The Iran Nuclear Deal A 
De[nitive Guide” Αύγουστος 2015 (Σελίδες 23-
26) http://www.belfercenter.org/sites/default/
f i les/ legacy/f i les/ I ranDealDefinit iveGuide.
pdf?webSyncID=481969e1-d6e1-01d6-9107-765
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να ικανοποιητικό για την εξυπηρέτηση δημοσίων 
σκοπών. Ο περιορισμός του εμπλουτισμού είναι 
και τοπικός, αφού θα επιτρέπεται αποκλειστικά και 
μόνο στο εργοστάσιο Νατάντζ. Μάλιστα, το μέγε-
θος του αποθηκευμένου ουρανίου δεν θα μπορεί 
να ξεπερνά σε σύνολο τα τριακόσια κιλά για την 
επόμενη δεκαπενταετία8.
Παράλληλα, πάνω από τα δύο τρίτα των συ-
σκευών φυγοκέντρησης, μηχανημάτων σχάσης 
ισοτόπων, απεγκαθίστανται και το υπόλοιπο ένα 
τρίτο, που φτάνει το ποσό των 6000, τα περισσό-
τερα από τα οποία είναι παλαιάς μορφής (IR-1) 
και άρα χαμηλής αποδοτικότητας, αποθηκεύεται 
στο Νατάντζ μαζί με τα μη λειτουργικά.9 Τον έλεγ-
χο συμμόρφωσης του Ιράν σε αυτούς τους όρους 
έχουν τα ειδικά κλιμάκια της Διεθνούς Υπηρεσίας 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ)10.
Κατανοούμε περισσότερο την αυστηρότητα 
των δεσμεύσεων που επιβάλλονται στο Ιράν από 
την συνθήκη, αναλογιζόμενοι και το γεγονός πως 
η παραγωγή «βαρέως νερού» περιορίζεται στις 
εγκαταστάσεις του Αράκ και μόνο, στην περιφέ-
ρεια Μαρκάζι του κεντροδυτικού Ιράν. Οι εγκα-
ταστάσεις αυτές θα μετατραπούν και θα εκσυγ-
χρονιστούν προς εξυπηρέτηση αμιγώς ειρηνικών 
σκοπών. Σε αυτό το σχέδιο εκμοντερνισμού θα 
μπορούν να συμμετάσχουν μετά από συναίνεση 
των εμπλεκομένων μερών και τρίτα κράτη. Σε γε-
νικότερο επίπεδο, η Κοινή Επιτροπή έχει την γενική 
εξουσιοδότηση προς δημιουργία ειδικών Ομάδων 
Εργασίας (Working Groups). Οι ομάδες αυτές, όπως 
και ειδικοί αναλυτές της ΔΥΑΕ θα βρίσκονται στην 
επικράτεια του Ιράν έχοντας πληθώρα αρμοδιοτή-
των, όπως την επίβλεψη και καταγραφή των εργα-
σιών στο Αράκ. 11
Οι προαναφερόμενοι αναλυτές της ΔΥΑΕ θα 
έχουν εκτενέστερες αρμοδιότητες από τις Ομάδες 
Εργασίας της Κοινής Επιτροπής, αφού θα επιβλέ-
7215a1003&sessionGUID=9e1b2808-6ac0-b0b9-
565e-d7b6411031c5 
8 Συμφωνία JCPOA Annex I/J/56 https://www.
state.gov/documents/organization/245318.pdf
9 https://obamawhitehouse.archives.gov/
issues/foreign-policy/iran-deal Επίσημη Δήλωση 
του πρώην Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπά-
μα
10 JCPOA Annex I/R/80,1 https://www.state.
gov/documents/organization/245318.pdf
11 JCPOA Annex I/B/12 https://www.state.gov/
documents/organization/245318.pdf
πουν σε κάθε στάδιο την εφαρμογή των συμπεφω-
νημένων ανά πάσα στιγμή και σε κάθε εγκατάστα-
ση. Οι εκτενέστερες αρμοδιότητες σε σχέση και με 
τα προηγούμενα χρόνια αποδεικνύονται και από 
το γεγονός ότι οι αναλυτές έχουν, καλή τη πίστη, 
δυνατότητα διερεύνησης και μη δηλωμένων από 
την Ιρανική Κυβέρνηση εγκαταστάσεων που ενδε-
χομένως λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες που 
παραβιάζουν την συμφωνία. Για αυτό τον λόγο ο 
αριθμός τους θα τριπλασιαστεί φτάνοντας τα 150 
άτομα προερχόμενα αποκλειστικά από κράτη με 
τα οποία το Ιράν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.
Άξιο αναφοράς σχετικά με τις κυρώσεις και την 
σταδιακή άρση τους, είναι το γεγονός ότι οι κυρώ-
σεις αυτές επεβλήθησαν όχι μόνο από το Συμβού-
λιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε αλλά και από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και από τις Η.Π.Α. Οι κυρώσεις αυτές 
είχαν κυρίως τραπεζοοικονομικό και εμπορικό χα-
ρακτήρα, όπως επί παραδείγματι το πάγωμα περι-
ουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών 
φυσικών και νομικών προσώπων του Ιράν στο εξω-
τερικό, αποχή από την σύναψη εμπορικών συναλ-
λαγών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, 
υπηρεσιών και πρώτων υλών (κυρίως πετρελαϊκών 
ειδών) και περιθωριοποίηση των συστημικών ιρα-
νικών τραπεζών. Οι προβλεπόμενες προς άρση 
κυρώσεις, στην συμφωνία, αφορούν αποκλειστικά 
και μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τουνα-
ντίον, πρόβλεψη για άρση κυρώσεων, σχετικών με 
άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει στην εν 
λόγω συμφωνία.12 
Οι κυρώσεις επεβλήθησαν από το Σ.Α του Ο.Η.Ε 
με τις αποφάσεις 1696, 1737,1747, 1803, 1835,1929 
βάσει του άρθρου 40 του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών, το οποίο απαριθμεί ενδεικτικά μέτρα μη 
στρατιωτικού χαρακτήρα που μπορούν να επι-
βληθούν13. Με το ψήφισμα 2231 της 20ης Ιουλίου 
2015 αποφασίστηκε η σταδιακή άρση τους, μόλις 
το Ιράν θα εκπλήρωνε τις πρωταρχικές και βασικές 
δεσμεύσεις του, πράγμα που συνέβη, οπότε στις 16 
Ιανουαρίου του 2016, μέρα θέσης σε ισχύ της συν-
12 Ενημερωτικό σημείωμα για την άρση των κυ-
ρώσεων της ΕΕ δυνάμει του Κοινού Ολοκληρωμέ-
νου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ), 23 Ιανουαρίου 2016, 
σελίδες 24-25 http://eeas.europa.eu/archives/
docs/top_stories/pdf/iran_implementation/
information_note_eu_sanctions_jcpoa_el.pdf  
13 Κ. Αντωνόπουλος, Διεθνείς Οργανισμοί, Εκ-
δόσεις Σάκκουλα, 2015, σελίδες 195,196 
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θήκης (implementation day), ξεκίνησε η σταδιακή 
άρση τους. Όμως, καθίσταται σαφές πως η άρση 
των κυρώσεων βασίζεται στην καλή τη πίστη τή-
ρηση της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, 
έχει προβλεφθεί ειδικός μηχανισμός επαναφοράς 
των μέτρων. Αυτή η επαναφορά γίνεται αυτόματα, 
μόλις επιβεβαιωθεί η παραβίαση εκ μέρους του 
Ιράν των δεσμεύσεων εκείνων που εκπορεύονται 
από την συμφωνία μέσω της ειδικής διαδικασίας 
ενημέρωσης του Σ.Α. 14
Οι κυρώσεις της Ε.Ε. που είχαν επιβληθεί κυρίως 
με τον Κανονισμό 267 του 2012 άρθηκαν επίσης σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. Οι κυρώσεις αυτές μπορούν 
να χωριστούν σε κατηγορίες που αφορούν τα χρη-
ματοοικονομικά, τα τραπεζικά, μέτρα σχετικά με το 
εμπόριο σε τομείς μετάλλων, ναυτιλίας και λογισμι-
κού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδικασία 
άρσης των κυρώσεων από πλευράς Ηνωμένων Πο-
λιτειών, εξαιτίας της ιδιορρυθμίας της. Πιο συγκε-
κριμένα οι Η.Π.Α έχουν εκπληρώσει, μέχρι στιγμής, 
τις υποχρεώσεις τους για άρση κυρώσεων15, εντού-
τοις, η Αμερικανική Προεδρία, ήδη από εποχής 
διακυβέρνησης Μπαράκ Ομπάμα, θεωρεί την εν 
λόγω συνθήκη, ως μη νομικά δεσμευτική, αλλά ως 
μια πολιτική συμφωνία και για αυτό το λόγο δεν θέ-
λησε να την περάσει προς κύρωση από το Αμερι-
κανικό Κογκρέσο16. Προφανώς, όμως, ούτε μία πα-
14 Michele Kelemen, «A look at how 
sanctions would ‘Snap Back’ If Iran violates 
nuke deal»,20/07/2015  http://www.npr.
org/2015/07/20/424571368/if-iran-violates-nuke-
deal-a-look-at-how-sanctions-would-snap-back
15 Γκέρο Σλις, «Ευφορία για την 
άρση των κυρώσεων έναντι του Ιράν», 
17/01/2016 http://www.dw.com/el/%CE%
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16 Iran Nuclear Deal Isn’t A Bad Deal After All; It’s 
No Deal, 25/11/2015 http://www.investors.com/
politics/editorials/iran-nuclear-deal-is-not-signed-
or-binding/
γκόσμια υπερδύναμη, όπως οι Η.Π.Α, μπορούν να 
αγνοήσει την θεμελιώδη διεθνή αρχή- υποχρέωση, 
“pacta sunt servanda”, αρχή που προκύπτει από το 
Δίκαιο των Συνθηκών και έχει αναχθεί σε διεθνές 
εθιμικό δίκαιο17. 
Οφείλουμε να πούμε πως αρκετά από τα μέτρα 
αυτά αποτελούν τα λεγόμενα έξυπνα μέτρα (smart 
sanctions) που στοχεύουν σε συγκεκριμένες επιχει-
ρήσεις και πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύ-
γεται ενδεχόμενη παραβίαση κοινωνικών δικαι-
ωμάτων του πληθυσμού και κυρίως η πτώση του 
βιοτικού επιπέδου και η οικονομική εξουθένωση, 
με απτό παράδειγμα προς αποφυγή την περίπτω-
ση του Ιράκ18. Για αυτό και τάση των τελευταίων 
ετών είναι η προτίμηση τέτοιου είδους κυρώσεων.
Ουσιώδες κομμάτι της συμφωνίας αυτής αποτε-
λεί αναμφισβήτητα η δέσμευση για μη επαναφορά 
των αρθέντων κυρώσεων που είχαν αρχικά επιβλη-
θεί λόγω του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, 
πάντα υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα της Μέσης 
Ανατολής θα συνεχίζει να συμμορφώνεται με τους 
όρους της συνθήκης, συμφώνα άλλωστε και με τη 
γενική αρχή του Δικαίου των Συνθηκών pacta sunt 
servanda. Η δέσμευση αφορά τα υπόλοιπα εμπλε-
κόμενα μέρη, που είναι οι Ε3/EU+3. Οι Ε3 είναι η 
Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενώ την 
EU+3 αποτελούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γαλλία, 
η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία. Οι πιέσεις από 
την τελευταία ήταν και ο λόγος αυτής της γλωσσι-
κής κατασκευής ώστε να καλυφθεί η ματαιοδοξία 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βερολίνου να 
συμπεριληφθεί στην ελίτ των Μεγάλων Δυνάμεων 
ως αναπόσπαστο κομμάτι τους και όχι ως μία απλή 
τρίτη χώρα. 
Η συνθήκη JCPOA, με την υιοθέτησή της από το 
Σ.Α του Ο.Η.Ε με το Res.2231, κατέστη κομμάτι του 
διεθνούς δικαίου, αν και οι Η.Π.Α, με τοποθετήσεις 
αξιωματούχων της προηγούμενης κυβέρνησης, 
αρνούνται την νομική της δεσμευτικότητα, θεω-
ρώντας την απλώς μια πολιτική συμφωνία. Παρόλα 
αυτά, η Αμερικανική Κυβέρνηση έχει τηρήσει απα-
ρέγκλιτα μέχρι στιγμής όλες τις απορρέουσες από 
την συνθήκη υποχρεώσεις της, όπως την έκδοση 
των απαραίτητων waivers (=παραιτήσεις) για την 
17 Κώστας Θ. Χατζηκωνσταντίνου – Βασίλης 
Περγαντής, Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δη-
μόσιο Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σελίδες 
353, 354
18 Κ. Αντωνόπουλος, Διεθνείς Οργανισμοί, Εκ-
δόσεις Σάκκουλα, 2015, σελίδα 195 
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άρση των κυρώσεων κατά το Παράρτημα V,B,11 
της συνθήκης. Επομένως, άποψη (και μόνο άποψη) 
των υπογραφόντων του παρόντος άρθρου είναι 
πως βρισκόμαστε μπροστά σε μία εν είδει «υβρι-
δική» συμφωνία, καθώς κυρίως βάσει της φρασε-
ολογίας και της γλωσσικής εκφοράς αρκετών δια-
τάξεων του κειμένου, εντοπίζονται άρθρα καθαρά 
δεσμευτικού και υποχρεωτικού χαρακτήρα, αλλά 
και άρθρα των οποίων η δεσμευτικότητα ως προς 
την υποχρέωση εφαρμογής τους επαφίεται μάλ-
λον στην καλή θέληση και προθυμία των κρατών-
μερών.
Είναι αυτονόητο πως μια τέτοιου βεληνεκούς 
συμφωνία προκάλεσε πολλές και διαφορετικές 
αντιδράσεις, θετικές και αρνητικές. Χαρακτηριστι-
κά, το Ιράκ, ενόψει και των ευεργετικών οικονομι-
κών συνεπειών της σύμβασης, χαιρέτισε την σύνα-
ψη της19ενώ σε εντελώς αντίθετο μήκος κύματος 
κινήθηκαν οι αντιδράσεις από το Ισραήλ. Ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Tzipi 
Hotovely αποκάλεσε την συμφωνία «ιστορική πα-
ράδοση» (!).20
Οι περισσότερες αντιδράσεις όμως προέρχο-
νται από το εσωτερικό των Η.Π.Α. Από την πρώτη 
στιγμή που γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο της 
συμφωνίας, πολλά στελέχη του κόμματος των Ρε-
πουμπλικάνων άσκησαν σφοδρότατη κριτική στον 
τότε Πρόεδρο Ομπάμα, αλλά και στη διαπραγμα-
τευτική ομάδα, διακηρύσσοντας, με κάθε τρόπο 
και σε κάθε τόνο, την πρόθεση τους τουλάχιστον 
να επανεξετάσουν την συμφωνία. Επεδίωξαν, μά-
λιστα, να φέρουν την συμφωνία στο Κογκρέσο, με 
την δικαιολογία της ανάγκης κύρωσης της, όπως 
είναι η συνήθης διαδικασία κατά το Δίκαιο των 
Συνθηκών21, ώστε να την καταψηφίσουν απονο-
μιμοποιώντας την, κίνηση που αποφεύχθηκε μόνο 
χάρη στην παρέμβαση Ομπάμα, καθώς με σχετικό 
19 Nabih Bulos, “Iran deal: Arab world’s cautious 
reaction re¢ects deep fault lines”, http://www.
latimes.com/world/middleeast/la-fg-arab-world-
reaction-iran-deal-20150714-story.html
20 Parisa Hafezi, Louis Charbonneau, John 
Irish and Arshad Mohammed, “Iran deal reached, 
Obama hails step towards ‘more hopeful world’”,, 
14/07/2015 http://www.reuters.com/article/us-
iran-nuclear-idUSKCN0PM0CE20150714
21 Κώστας Θ. Χατζηκωνσταντίνου – Βασίλης 
Περγαντής, Θεμελιώδεις Έννοιες στο Διεθνές Δη-
μόσιο Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σελίδα 
337
προεδρικό του διάταγμα δεν ανέκυψε ανάγκη κύ-
ρωσης.
Το κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με το αν η συν-
θήκη θα καταφέρει να επιβιώσει εντάθηκε μετά 
την εκλογή του Ντόναντλ Τραμπ στον προεδρικό 
θώκο των Η.Π.Α. Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, 
ευθυγραμμισμένος με την θέση του Ισραήλ και τη 
γενικότερη στάση των Ρεπουμπλικάνων, υποστήρι-
ξε πως αυτή η συμφωνία δεν προστατεύει τα αμε-
ρικάνικα συμφέροντα και αποτελεί το χειρότερο 
deal που έχει δει ο γνωστός επιχειρηματίας.22 
Συμπερασματικά, κατά την άποψη μας, το Σχέ-
διο Δράσης υπό ανάλυση αποτελεί μια επωφελή 
και για τις δύο πλευρές συμφωνία, καθώς ρυθμί-
ζει ένα πεδίο που δεν θα έπρεπε να παραμείνει 
αρρύθμιστο. Σε κάθε περίπτωση, μία κάποια συμ-
φωνία είναι καλύτερη από καμία συμφωνία. Ανα-
γνωρίζοντας τους σκοπέλους ως προς την ομαλή 
εφαρμογή της και παίρνοντας ως δεδομένες τις συ-
χνές γεωπολιτικές μεταβολές, ειδικά τα τελευταία 
χρόνια, και κυρίως σε αυτήν την δοκιμαζόμενη 
γωνιά του πλανήτη, δεν θα μπορούσαμε παρά να 
είμαστε επιφυλακτικοί ως προς την επίτευξη των 
βραχυπρόθεσμων στόχων της πόσο μάλλον των 
μακροπρόθεσμων. Ελπίζουμε τα γεγονότα να μας 
διαψεύσουν θετικά, να αποκατασταθεί η χαμένη 
εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων και να επι-
κρατήσει η λογική.
22 Γιάννης Χαραμίδης, «Τραμπ: Η συμφωνία 
με το Ιράν είναι η χειρότερη που έχω συναντή-
σει ποτέ», 15/02/2017 http://www.skai.gr/news/
world/article/339006/trab-i-sumfonia-me-to-iran-
einai-i-heiroteri-pou-eho-sunadisei-pote-/
